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学年 1905 年 1930 年
１
・古代史と中世史から800 年まで
・祖国史，オランダにおけるフランス占領時だけ 祖国史と世界史　 ～1500 年まで
２
祖国史と世界史800 ～1555 年 ・祖国史と世界史1500 ～1715 年
・蘭領東印度史
３
祖国史と世界史1555 ～1713 年 ・祖国史と世界史1715 ～1815 年
・蘭領東印度史（2年生 の続き）
４
祖国史と世界史1713 ～1848 年 ・祖国史と世界史1815 ～1870 年
・蘭領東印度史（3 年生の続き）
５
祖国史と世界史1848 年～現在 ・祖国史と世界史1870 年～現在
・蘭領東印度史（4 年生の続き）
出典：Bijblad van Staatsblad v,朋 ル 詭rlandschぶdie  1905, No. 6293, P. 320-321&  1930, no. 11987, p. 452.

































































で 祖国 の歴史教 科書 がす ぐ必 要 とな ったｏ なぜな
らば， イ ンドネ シア人 を一 つ の国民 として まとめ
て い くため の新 し いアイ デ ンテ ィテ ィを育 て なけ
ればな らず， その ための新 しい観点 か らの イ ンド
ネ シア国民 の歴史 が必 要で あ ったか らで あ る。 こ
うした状 況 の中で， プ リジ ャナ(Prijana, 後 の教
育 ・文 化大 臣）の提案 で政 府 が 中心 とな って 匚国
史委員 会」 が作 ら れたが，委員 の多 忙 もあ って 仕
事 は進 まな か ったlo。 1956 年 ６月25 日～30 日に
開 か れ た 匚科 学 と文 化 ＝11m ｕ dan Kebudayaan 」
セ ミナーの成功 を受 けて， その時 の教育 ・文化大
臣 マ ン グ ンプ ラ ノト （Ｍａｎｇｕ狎ｒａｎｏtｏ）が 厂イ ン
ドネ シア国史 セ ミナー」 の開 催を提 案し た。 こう
し て, 1957 年 に 第 １［亘］「‾国史 セ ミナ ー」 が 開 か
れ たｏ ここで はイ ンドネ シア国史 の哲 学 や年表 の
整 理方 法 な どが話 し合 われ た。 そ の後1970 年 に
第 ２回 匚国史 セ ミナー」 が開 催さ れた。 こ こで は
古代 か ら現 代まで ６つ の時代 に分 かれて， イ ンド
ネ シア国史 の各時 代 の特 色 や地 域史 につ いて の話
し合 いが 行わ れた。
第 １［目 厂国史 セ ミナー］ から第 ２回 厂国 史 セ ミ
ナ ー」 ま で13 年 かか った のに は， 次 のよ うな理
由 があげ られ る。 まず第 １は， 国 内の政治 的危機
や マレ ー シアとの対立 があ げられ る。 第 ２ は， イ
ンドネ シアが経済的危機 に見 舞われた ことで ある。
第 ３ は，共 産主義 者 の反 乱 により政 権が スカ ルノ
大統 領か ら スハ ルト大統 領 に移 るとい う大 きな政
治 的変動 が あ った か らで あ る11． こ うした変 動を
乗 り越え て， 新 しい イ ンド ネ シアの国づ くり のた







ム王国の成長と発展 （1500 －1800 年），第４巻は



































































































出典:Matroji,  Sejarah untuk  SMP,  kelas vn (Jakarta: Erlangga, 2004); Ikah Atikali, Dra. Hj｡M.Pd･, Ilmu 凡昭ｅ忽汕皿
Sosial Sejarah untuk SMP,  kelas vin (Bandung: Angkasa, 2005); Kiki Wahyudi,  Ilmu Pengetahuan SヴαΓah untuk SMP,





















（2 ） 植民地 時代 と独立後 の歴 史教育 内容 の比較
独立後 のイ ンドネ シアの歴史 教育 と植民地 期 の
歴史教 育 とを 比 べる と， ど のような違 いか お るの
かを表 ４で 見てい く ことにす る。 まず， ヨーロ ッ
パ大 が来航 す る前 の イ ンド ネ シア史 の記述 に関 し
て は 大 き な差 はな いＯ
例 え ば 現在 の内 容 で あ る
匚ア ジア にお け るヒ ンド ゥ ー教 ・仏 教国 と イ ンド
ネシアの関係」・「’インドネシアにおけるヒンドゥー
教 ・仏教 の広 がり」 ・　厂インド ネシ アにおけ るヒ
ンド ゥー教 ・仏 教王 国 の社 会的 ・政 治的 ・経 済発
展」 は，植民地時代 の 厂太古」・「シュ リヴィジャ
ヤ国 の勃興」・ 匚マタラム国 とクデ リ国」・ 厂シュ
リ ヴィ ジャヤ国 の没 落， シ ンガサ リ国」 に該 当す
る。 また，同 様 に植民 地時 代 の 厂イ ス ラム教 の公
布 」 や 匚ポルトガ ル人 のイ ンド進出」 の内容 につ
いて も現在 の歴史教 育で 教え られて いる。
し かし， 独立後 の インド ネ シア の歴史教育 と植
民 地時 代 の歴史教育 とを比 べ ると， 教え られてい
























出 典:Eijkman,  A  J. and Stapel, Ｆ.Ｗ｡ £eerboek  der gesch丿denis van  Nederlandsch-Indie,  Groningen,  Batavia, 第 九 版 の 翻 訳 ，
「 蘭 領 東 印 度 史 」 村 上 直 次 郎 ， 原 徹 郎 ， 翻 訳 者 ， 東 亜 研 究 所 ， 岩 波 書 店 ， 昭 和17 年 。














が 匚インド ネシア」 の貿易を支配した要因をポル
トガルの失政と「不良 な統治者」 に求めている。
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学年では週３時間であった。Bijblad v n Sta略細ｊ







































きる。 Abdurrachman Ｓ面omih耐ｏ， ed･, Seminar
Sejarah Nasional Pertama 14-18 Desember 1957.
(Jakarta:PDIS-LEPI, 1976), p.6-8.
1t　このインドネシアの政治的な状況について，以下
の論文が詳しい。 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia




史的な認識。 Mastur, et.al., Pe昭故ihuan Sosial,
(Semarang: Aneka Ilmu, 2004), vol. 5-6.
13　Sartono Kartodirdjo, "Nation Ideology and Educational
History”(Jakarta:　National　Congres　on　History,
1996)･
14　多くのインドネシア人は現在，海外，主にマレー
シア，中東，日本などに仕事に出かけている。中
には，その国のルー ルを守らないため，非難され
たり，刑罰を受けるものもいる。
15　インドネシアの歴史教育は，日本と同様に社会科
教育としておこなわれる。社会科としての歴史教
育の開発もインドネシアの歴史教育の課題である。
